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　中国国家航天局（CNSA）は、2006 年 10 月 12
日に発表した宇宙白書において、中国独自の「北斗」
という航行測位衛星システムを実現すると表明し












































 1）  中国国家航天局HP（http://www.cnsa.gov.cn/n615709/n620681/n771967/79970_3.html）
 2）  新華社HP（http://news.xinhuanet.com/english/2007-04/14/content_5974414.htm、同 2007-02/03/content_
5689019.htm、同2006-11/13/content_5322002.htm）
 3）  米国政府HP（http://www.gps.gov/、http://www.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=119）
 4）  GLONASSのHP（http://www.glonass-ianc.rsa.ru/）
 5）  欧州委員会（EC）HP（http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm）
 6） 測位・地理情報システム等推進会議HP（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/index.html）
 7） 国土交通省大阪航空局神戸航空衛星センターHP（http://www.kasc.go.jp/）
